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II Открытый российский статистический конгресс  
«Статистика - язык цифровой цивилизации»
С 4 по 6 декабря 2018 г. в г. Ростове-на-Дону 
на базе Ростовского государственного эко-
номического университета (РГЭУ «РИНХ») 
состоялся II Открытый российский статис-
тический конгресс (ОРСК-2). Организато-
рами конгресса выступили Общероссийская 
общественная организация «Российская ас-
социация статистиков» (РАС), Федеральная 
служба государственной статистики (Росстат), 
Ростовский государственный экономический 
университет (РГЭУ «РИНХ») и Вольное эко-
номическое общество России. Проведению 
ОРСК-2 активно содействовали Правительство 
Ростовской области, Ростовстат и Ростовское 
отделение Вольного экономического общества. 
Генеральным спонсором конгресса выступил 
коммерческий банк «Центр-Инвест». В числе 
официальных партнеров ОРСК-2 - ведущие 
российские университеты и международные 
профессиональные институты и ассоциации, 
государственные учреждения, российские и 
западные бизнес-структуры. Девиз конгресса: 
«Статистика - язык цифровой цивилизации».
Конгресс объединил 700 российских и около 30 
иностранных участников. В его работе приняли 
участие ученые и практики в области статистики 
из 31 региона страны и 11 зарубежных стран - 
Армении, Германии, Греции, Израиля, Испании, 
Казахстана, Латвии, Нидерландов, Польши, 
США, Финляндии. Участниками конгресса были 
представители вузов, науки, практические работ-
ники органов государственной статистики, Банка 
России, Пенсионного фонда РФ, Статкомитета 
СНГ, Международного статистического инсти-
тута (МСИ) и СМИ.
Тематика докладов и выступлений на кон-
грессе была весьма обширной и вызвала боль-
шой интерес у статистической общественности, 
профессионалов-статистиков, преподавателей, 
исследователей и аналитиков, использующих 
статистику в разных областях деятельности. Орга-
низаторами конгресса заранее была анонсирована 
примерная программа обсуждений и дискуссий 
на II Открытом российском статистическом кон-
грессе по следующим направлениям:
1. Особенности организационных и техноло-
гических решений пробной переписи населения 
2018 г.;
2. Статистика как инструмент принятия управ-
ленческих решений;
3. Доходы, бедность, неравенство: методы 
статистического измерения;
4. Актуальные вопросы развития финансовой 
статистики;
5. Математическая статистика, эконометрика 
и инструментальные методы анализа;
6. Мониторинг достижения целей устойчи-
вого развития ООН. Применение современных 
подходов в сельскохозяйственной статистике и 
статистике окружающей среды;
7. Информационные технологии в статистике, 
большие данные;
8. Статистика - бизнесу, бизнес - статистике;
9. Статистическое образование и статистичес-
кая грамотность - движение к будущему;
10. Квалиметрия и статистика качества про-
дукции, услуг, процессов, систем, организаций 
и жизни.
Программа конгресса включала проведение 
пяти пленарных сессий, восьми секций, видео-
моста (в рамках круглого стола, посвященного 
российским и иностранным статистическим 
журналам), мастер-класса для учителей средних 
школ по подготовке школьников к участию во 
Всероссийском школьном конкурсе по статисти-
ке «Тренд», фестиваля «Анализ больших данных», 
финала «Конкурса аналитиков», круглых столов и 
панельных дискуссий, открытых лекций, а также 
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подведение итогов конкурса, объявленного Рос-
сийской ассоциацией статистиков, на лучшую 
публикацию по статистике в средствах массовой 
информации.
Обсуждались резонансные проблемы роли 
статистики в современном обществе, актуальные 
теоретические и практические вопросы статисти-
ки, современного статистического образования. 
В рамках круглого стола на тему «Статистика как 
инструмент принятия управленческих решений» 
была проведена дискуссия, в которой приняли 
участие представители Центрального аппарата 
Федеральной службы государственной статисти-
ки и территориальных органов Росстата, минис-
терств и ведомств, региональных служб Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов, му-
ниципальных образований Ростовской области. 
Важными направлениями работы конгресса 
стали обсуждения и дискуссии на отдельных 
пленарных сессиях, в которых участвовали специ-
алисты Банка России и Пенсионного фонда РФ. 
Так, отдельная пленарная сессия была посвяще-
на актуальным вопросам развития финансовой 
статистики, в рамках которой была проведена 
панельная дискуссия по теме: «Актуальные 
вопросы развития финансовой статистики». На 
другой пленарной сессии «Статистика на службе 
пенсионной реформы» обсуждались вопросы ин-
формационной основы проведения пенсионной 
реформы, актуарных расчетов.
Традиционно на статистических форумах 
обсуждаются темы, посвященные социальным 
направлениям в статистике. Так, например, тема 
пленарной сессии 3 - «Доходы, бедность, нера-
венство: методы статистического измерения».
На форуме дискутировались такие новые 
направления в развитии статистики, как «Мони-
торинг достижения целей устойчивого развития 
ООН», «Применение современных подходов в 
сельскохозяйственной статистике и статистике 
окружающей среды», «Информационные техно-
логии в статистике, большие данные», «Квали-
метрия и статистика качества продукции, услуг, 
процессов, систем, организации жизни», «Интег-
рация учетно-аналитических видов деятельности 
в условиях цифровой экономики».
Отдельная пленарная сессия была посвящена 
математической статистике, эконометрике и 
инструментальным методам анализа.
В программе конгресса было выделено само-
стоятельное направление «Статистика и обще-
ство, статистическое образование и статистичес-
кая грамотность». В его рамках были проведены 
круглый стол «Статистика как элемент граждан-
ского общества», а также панельная дискуссия 
«Статистическое образование нового формата - 
практика». На отдельной сессии обсуждались 
вопросы статистического образования и статис-
тической грамотности. Особое внимание было 
уделено Всероссийскому школьному конкурсу 
по статистике «Тренд» и проведен мастер-класс 
для учителей Ростовской области по подготовке 
школьников к участию в нем. 
В рамках конгресса были определены победи-
тели конкурса РАС на лучшую публикацию по 
статистике в СМИ1 по четырем номинациям. 
Лучшей публикацией по направлению «Раз-
витие статистической методологии» стала статья 
Б.Т. Рябушкина «Российский опыт освоения 
международных стандартов национального счето-
водства: этапы, результаты, проблемы» в научном 
журнале «Вестник НГУЭУ» (2016, № 2).
Во второй номинации («Лучшая публикация на 
основе статистических данных) победила статья 
Н.В. Черемисина и Т.Н. Черемисиной «Демогра-
фический портрет Тамбовской области в цифрах 
статистики», вышедшая в журнале «Социаль-
но-экономические явления и процессы» (2017, 
т. 12, № 2).
Лучшей публикацией молодого автора (до 30 
лет) была названа статья М.П. Декиной «Статис-
тическая оценка уровня оплаты труда в России» 
в научно-практическом журнале «Финансы и 
бизнес» (2018, т. 14, № 1). 
В номинации конкурса публикаций по ста-
тистике в отечественных журналах на английс-
ком языке победителями стали два зарубежных 
автора - Надим Ахмад (Nadim Ahmad) и Пол 
1 URL: http://www.rusasstat.ru/contest-of-articles/.
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Шрейер (Paul Schreyer), статья которых «Is GDP 
Still Measured Correctly in an Era Digitalisation?» 
была опубликована в научно-информационном 
журнале «Вопросы статистики» (2016, № 8).
На пресс-конференции, организованной 
агентством «Интерфакс-Юг», заместитель руко-
водителя Федеральной службы государственной 
статистики К.Э. Лайкам сказал: «В рамках кон-
гресса получился очень интересный разговор. 
Уникальная, неформальная площадка, на кото-
рой встретились профессиональные статистики, 
разработчики статистической информации и ее 
пользователи. Круг пользователей - это и органы 
власти, наука и бизнес, общественные органи-
зации». Председатель Межгосударственного 
статистического комитета Содружества Неза-
висимых Государств В.Л. Соколин, в свою оче-
редь, отметил, что в рамках конгресса состоялся 
«неформальный разговор о многих проблемах в 
сфере статистической информации, в том числе 
об анализе больших данных… Здесь обсуждаются 
многие вещи, которые мы, профессиональные 
статистики, иногда не замечаем. И они проходят 
мимо нас, но в жизни они существуют, и здесь та 
площадка, где мы сами можем увидеть некоторые 
новые явления нашей жизни».
Организаторы II Открытого российского 
статистического конгресса проделали большую 
работу по его проведению, а также подготовке и 
публикации «Сборника докладов II Открытого 
российского статистического конгресса» в двух 
томах2. 
Следует отметить, что работа конгресса стала 
важной творческой площадкой для обсуждения 
насущных проблем и перспектив развития статис-
тической науки, методологии и практики, а также 
подготовки кадров в области статистики. Это 
формирует обратную связь практической статис-
тики с ее пользователями, что дает возможность 
услышать друг друга, оценить потребности поль-
зователей, понять их трудности в использовании 
статистики для исследований, преподавания или 
просто аналитических расчетов, необходимых в 
управлении бизнесом.
2 Статистика - язык цифровой цивилизации: сб. докладов международ. научно-практ. конф. «II Открытый российский статис-
тический конгресс» (Ростов-на-Дону, 4-6 декабря 2018 г.): в 2 т. / Российская ассоциация статистиков; Федеральная служба госу-
дарственной статистики, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростовское региональное отделение 
ВЭО России. Ростов н/Д: Изд-во ООО «АзовПринт», 2018. Т. 1. 708 с.; Т. 2. 684 с.
